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Priis-Corrrant over Agerdyrknings - 
Maskiner og Redskaber,
som forsterdiges hos *
Mechanicus B  § e g .
Store Kannikestræde No. 46 i Kjobcnhavn.
6 n  americanff transportabel Korntarffcmaffinc 
samt H estegang, ester en ny opfunden Con-
Rbd. M k.
struction, til 2de Hestes K rast . . . . .  
E n dito svensk Tærskemaskine t il  2  5  3  Hestes
2 50
K raft med Hestegang a f Stsbcjern, complet . 3 8 0 „
Maskinen complet foruden Hestegang . . . .  
Rensemaskiner a f sorskjellig Stsrrclse og Construc-
164
tion . . . . . . . .  fra 40,  5 0  til 100
D ito  simplere (K orn-H arper) .  .  fra 18  til 
Hakkelsemaskiner med 4  K nive, dobbelt Bescetning
2 5
a f K nive . . . . . . . . . . . . 80 /,
E n  dito mindre med dobbelt Bestrtning .  .  .  
E n  Kartoffelskjcrrcmaskine med 8  smaac Knive med
55 ,/
en H a ver , som skjecrer trekantede Stykker .  
Undre dito med Cylinder og 2  S v in g , som skjoere
4 0 ,/
tynde, runde Skiver . . . . . . . . 35 //
E n  mindre dito med et S v in g  . . . . . . 25 V
Maskiner til at knuse W bler t il Most .  .  4 0  til 60 „
D ito  t il  Runkelroer . . . . . . .  50  t il
M oller at skraae og male paa, a f S tsbejcrn, med
55
2 60
D ito  mindre . . . . . . . . . . . .
Maskiner til Kartoffelmeel, a f forskjelligc S to r -
2 0 "
relser . . . . . . . .  fra 30,  50  til 8 0 „
Skraae - Maskiner med Valser t il  2  S v in g  .  . 65
D ito  mindre . . . . . . . . . . . . 50 „
Saacbsre med Cylinder til alt S la g s  Korn .  18 til 
D en franske Svingplov (D om b als), med stobt
30 „
M uldfjel . . . . . . . . . . . .
Nordamerikansk Svingplov med stobt A as og M uld-
2 0 »
fjel samt tvende stobtc Hjul . . . . . . 35
E n  mindre nordamerikansk med stobt Muldfjel . 14 3
D ito  med dobbelt Bescetning . . . . . . . 16 3
Baylciske Svingplove med stsbt M uld fje l. .  . 
Dito med dobbelt Bestetning . . . . . . .
E n  mindre dito . .............................. .  .  .  .
Hyppcplov med stsbte Muldfjel . . . . . .
Erstirpator med 7 smedede- Skjarc og et lille Hjul 
Dito med 7 stsbte Skjocre . . . . . . .
Dito med 5 smedede Skjare . . . . . . .
Dito med S stsbte Skjcere ...................................
Walentincrske Svingplove med dobbelt Bcsoetning .
Dito uden dobbelt Bestetning...................................


















In s tru m e n te r  og H a v e -R e d fla b e r .
R iver t il Gange med et stort Staalblad, som flja -
rer og river, til een Hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E n  dito mindre, t il Haandkraft . . . . . .
Andre dito med smaae Jernpigge og et lille 
B lad . . . . . . .  . . . . 1  til
Lomger til at klippe G rene, a f forskjcllige S ts r -
relser .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o .  .  .  e .  »
D ito  simplcre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D ito  andre a f Messing med Staalblad . . . .  
D ito  stsrre t il tykke Grene, at sattes paa en lang 
S ta n g , og med en S n or t il  at tr a tte , for 
med Beqvemmelighed at klippe Grene af hsie
T r a c r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
D ito  mindre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sm aae Biomsterstanger . . . . . . . .
D ito  andre med flettede Punge til  a t-tage Frug­
terne af T raer, at sattes paa en lang S ta n g
og med en S n o r  t il at t r a k k e ....................
D ito  simplere .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M osstraver af forffjcllig F a g o n s ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planteskjare eller S t ik k e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apricos-Afstikker med flettede Punge . . . .
D ito  uden Punge . . . . . . . . . .






















Ovcnanfsrte Maskiner og Instrumenter ville, efter Be­
stilling, blive hurtigt cxpederede og udfsrtc med Elegance og 
Nsiagtighed. Desforuden forfardiges hos mig alt henhsrende 
til Msllc- og Maskinarbejde.
